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Abstrakt: Injektivńı moduly tvoř́ı jednu ze základńıch tř́ıd studovaných v mo-
derńı teorii modul̊u. Jejich zobecněńım, inspirovaným vychyluj́ıćı teoríı, jsou
kovychyluj́ıćı moduly. Zat́ımco vlastnost být vychyluj́ıćım modulem se zachovává
lokalizaćı, analogické tvrzeńı pro kovychyluj́ıćı moduly neplat́ı. V dizertaci je
ukázáno, že účinným nástrojem pro porovnáńı struktury kovychyluj́ıćıch modul̊u
nad komutativńım noetherovským okruhem R se strukturou kovychyluj́ıćıch modu-
l̊u nad jeho lokalizacemi Rm, kde m prob́ıhá maximálńı spektrum R, je kolokalizace.
Tyto výsledky jsou prezentovány v kapitole 2 dizertace a byly již publikovány v
článku [33]. V kapitole 3 zkoumáme aproximačńı vlastnosti jiných klasických
zobecněńı injektivńıch modul, Ci- a kvazi-injektivńıch modul̊u, zavedených Hara-
dou a daľśımi. Dokazujeme, že tyto tř́ıdy poskytuj́ı aproximace pouze ve výjimeč-
ných př́ıpadech (když všechny Ci-moduly jsou injektivńı nebo čistě injektivńı).
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